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LEMBAR  PERNYATAAN 
 
     Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul : Implementasi 
Pendidikan Nilai Moral dalam Pengembangan Perilaku Sosial Anak Usia 
Dini” (Studi pada Kelompok Bermain Rancage Kabupaten Sumedang) ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak menjiplak atau 
mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 
pada masyarakat ilmuwan. Atas pernyataan ini, saya sanggup menanggung 
resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dari karya saya ini. 
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         yang membuat pernyataan, 
 
 
           Mutiara Swandhina 
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KATA PENGANTAR 
Bissmillaahirrahmaanirrahiim 
 
      Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia 
membimbing hamba-hamba-Nya. Atas pertolongan dan tuntunan-Nya penyusunan 
tesis yang berjudul “ Implementasi Pendidikan Nilai Moral Dalam 
Pengembangan Perilaku Sosial Anak Usia Dini ” (Studi pada Kelompok 
Bermain Rancage Kabupaten Sumedang) dapat diselesaikan. Tidak lupa salawat 
dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, 
beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya. 
    Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang 
mengemukakan latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab 
dua berisi kajian teori  tentang hakikat pendidikan nilai moral, pendidikan nilai 
sebagai pendidikan umum,  hakikat anak usia dini dan implementasi pendidikan 
nilai moral. Bab tiga menyajikan tentang lokasi dan subjek penelitian, dan 
pendekatan penelitian. Bab empat mengemukakan hasil penelitian dan 
pembahasannya. Bab lima merupakan simpulan dan rekomendasi penelitian yang 
ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan nilai 
moral pada anak usia dini.        
     Dalam tesis mengungkapkan tentang pemahaman guru terhadap pendidikan 
nilai moral pada anak usia dini, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 
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pendidikan nilai moral serta beberapa macam metode dan pendekatan yang 
digunakan oleh guru di Kelompok Bermain Rancage. 
      Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, maka dari itu 
untuk mengatasi segala kekurangan dan kelemahan dari hasil penelitian ini, 
diharapkan adanya masukan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari 
para pembaca. Akhir kata atas kebaikan dan bantuan semua pihak, penulis 
menghaturkan terima kasih semoga Allah membalas dengan kebaikan yang 
berlipat ganda  Amin . . .  
 
 
    Bandung, Pebruari 2014 
    Penulis,  
 
 
    Mutiara Swandhina 
    NPM. 1008913 
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